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Permasalahan pembelajaran laboratorium dalam pembelajaran biologi, 
jarang begitu diperhatikan oleh pendidik saat ini. Banyaknya guru, masih jarang 
melaksanakan pembelajaran di laboratorium dengan memanfaatkan alat maupun 
bahan laboratorium sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Sehingga pembelajaran 
mengenai pengenalan laboratorium awal di dalam laboratorium begitu kurang 
termanfaatkan. Materi keselamatan kerja yang kurang menekankan pada pokok 
permasalahan alat dan bahan laboratorium menjadi permasalahan lain. Disamping 
itu minimnya bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran siswa merupakan 
permasalahan lainnya.Buku ajar merupakan suatu bentuk bahan ajar kekinian 
yang sesuai dengan kurikulum yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan, 
dan mampu pula untuk meningkatkan penguasaan konsep siswa. 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan buku ajar alat dan bahan 
laboratorium biologi dan menganalisis efektivitas dan validitas untuk 
menigkatkan penguasaan konsep materi siswa dalam kaitannya dengan materi 
keselamatan kerja siswa kelas X SMA/MA.. Jenis penelitian yang digunakan 
adalah penelitian pengembangan dengan model research and development 
(R&D). langkah-langkah dalam penelitian pengembangan dilakukan dengan 
menggunakan model Borg and Gall (1983) yang dimodifikasi oleh Sukmadinata 
(2009). Modifikasi model penelitian teridi atas tiga langkah yaitu studi 
pendahuluan, pengembangan model, dan validasi model. Untuk mengetahui 
tingkat validitas dilakukan uji ahli media dan materi sedangkan untuk mengetahui 
uji efektivitas siswa dilakukan pengujian dengan soal pretest dan posttest pada uji 
coba skala terbatas dan luas. Penelitian in dilakukan pada bulan November 2017 
di SMA Negeri 3 Malang. 
Hasil penelitian pengembangan ini berupa buku ajar alat dan bahan 
laboratorium biologi yang sudah melalui beberapa uji  dan revisi dari para ahli dan 
siswa. Berdasarkan uji kelayakan dari ahli media, materi, dan siswa, buku ajar 
dinyatakan sangat layak dan efektif digunakan dalam pembelajaran. Berdasarkan 
uji hasil coba skala terbatas rata-rata dari uji efektivitas terjadi peningkatan soal 
pretest ke postest sebesar 19,3 (62,5 ke 81,6), dan pada uji coba skala luas sebesar 
14,8 (63,4 ke 78,2). Begitu pula untuk hasil validitas, validator materi dengan 
rata-rata 92%, dan hasil validitas validator materi dengan rata-rata 85% 
 







Suprayogi,A.2017. Development of the Textbook Biological Laboratory tools and 
materials to Improve Concepts Mastery of Material Safety Grade X 
SMA/MA.Thesis. Malang: Biology Education Courses. Thesis. 
Department of Biology Education, Faculty of Teacher Training and 
Education, University of Muhammadiyah Malang. Advisor (I) Prof. 
Dr. agr. Mohamad Amin, S.Pd., M.Si. (II) Dr. Ainur Rofieq, M.Kes. 
  
The issue of learning in Biology lab, rarely so noted by educators today. 
The number of teachers, is still rarely carry out learning in the laboratory by 
utilizing the tool or the material of the laboratory as a means to achieve the goal. 
So learning about early lab introduction in a laboratory so less to get it. Material 
safety less emphasis on the principal problems of laboratory tools and materials 
into other problems. In addition, the lack of learning materials that are used in the 
student's learning is the other problem. Textbook is a form of learning materials to 
suit the present curriculum is expected to address the issue, and are able to 
improve your mastery of the concepts students. 
This research aims to produce textbook biology laboratory tools and 
materials and analyze the effectiveness and validity to improve mastery of the 
material concept of students in relation to the materials safety grade X SMA/MA. 
This type of research is research development with a research and development 
model (R&D), steps in the development of the research done using model Borg 
and Gall (1983) modified by Sukmadinata (2009). Modification research model 
teridi top three steps namely study introduction, model development, and 
validation of models. To find out the level of the validity test is done and the 
material while media experts to find out the effectiveness of student test done 
testing with pretest and posttest problem on a limited scale and trials. Research in 
done in November 2017 in SMA Negeri 3 Malang. 
The results of this development in the form of textbook biology laboratory 
tools and materials that had already been through some testing and revision of the 
experts and students. Based on a test of the feasibility of media experts, material, 
and students, the textbook was declared very worthy and effective use in learning. 
Based on the test results try the limited scale of the average of the test of the 
effectiveness of an increase in reserved pretest to the postest amounting to 19.3 
(62.5 to 81.6), and on a wide scale trials of 14.8 (63.4 to 78.2). Similarly, for the 
results of validity, validator of the material with an average 92%, and the results 
of the validity of the validator the material with an average of 85% 
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